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研　究　活　動　報　告
（2018年1月〜2018年12月）*
 
《自然科学編》
 
改　元　　　香
[著書 ]
　消化管ホルモン、代謝疾患との関連
　　共著　2018年５月　消化管からみた健康・栄養　pp. 145～165
　　建帛社
 
竹　中　正　巳
[学術論文等 ]
Early Metal Age Interactions in Island Southeast Asia and Oceania: Jar Burials from Aru Manara, Northern Moluccas
　　 共著　2018年８月　Antiquity. Vol 92　pp. 1023-1039.
[ 学会発表等 ]
古人骨からみた中世の琉球列島
　　 単　2018年３月　平成29年度　琉球大学学長リーダーシッププロジェクト「琉球諸語における『動的』言語系統樹
システムの構築を目指して」　研究シンポジウム「言語・古人骨・交易 / 農耕・歴史背景から」　琉球大学・地域創
生総合研究棟（沖縄県西原町）
宮崎県都城市菓子野地下式横穴墓群2017-1号墓出土の古墳時代人骨
　　単　2018年３月　第123回日本解剖学会総会・全国学術集会　講演プログラム・抄録集　p. 191
　　第123回日本解剖学会総会・全国学術集会　日本医科大学武蔵境校舎・日本獣医生命科学大学（武蔵野市）
鹿児島の古人骨
　　単　2018年６月　平成30年度　考古学講座　第２回
　　（公財）鹿児島県文化振興財団　上野原縄文の森（霧島市）
人骨にみられる病変について
　　 単　2018年８月　第８回葬墓制からみた琉球史研究会　「骨に残されたライフヒストリーと近世琉球期の災害・飢
饉」沖縄県立博物館・美術館（那覇市）
奄美大島平田墓地積石墓から出土した人骨（概報）
　　共　2018年10月　第72回日本人類学会　大会講演プログラム・抄録集　p. 70
　　Anthropological Science Vol.126 p.173
　　第72回日本人類学会大会　三島市市民文化会館・国立遺伝学研究所（三島市）
インドネシア・タマノア遺跡群出土人骨に認められた多量歯石付着歯と歯牙変工
　　共　2018年10月　第72回日本人類学会大会　講演プログラム・抄録集　p. 70
　　Anthropological Science Vol.126 p.174
　　第72回日本人類学会大会　三島市市民文化会館・国立遺伝学研究所（三島市）
第４部総合討論　ディッスカッサントとして討論に参加
　　 単　2018年11月　平成30年度　琉球大学学長 PI プロジェクト「琉球諸語における『動的』言語系統樹システムの
構築をめざして」―鹿児島大学　公開共同シンポジウム「九州―沖縄におけるコトバとヒト・モノの移動」
　　鹿児島大学・法文学部（鹿児島市）
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日本の南九州・南西諸島から出土した古人骨
　　単　2018年12月　嶺南大學校博物館特別講演会
　　嶺南大學校博物館（韓国・慶山市）
[ その他 ]
小片丘彦先生を偲んで
　　単著　2018年　６月　Anthropological Science （Japanese Series） Vol 126 pp.1-4.
 
山　﨑　歌　織
[著書 ]
味噌床の改良による味噌漬カツオ肉の品質と健康機能性
　　共著　2018年10月　月刊フードケミカル2018年10月号　pp. 78～83
　　株式会社食品化学新聞社
[ 学術論文等 ]
味噌床への生姜添加が味噌漬カツオ肉の品質に及ぼす影響―色・テクスチャー・香り・抗酸化能面での評価―
　　共著　2018年４月　日本調理科学会誌第51号　pp. 97～104
 
《人文・社会科学編》
 
赤瀬川　　　修
[著書 ]
第７章　グループワークの方法と技術
　　共著　2018年３月　新版　相談援助　pp. 57-64
　　一藝社
第３章　子どもの社会的養護の概要
　　共著　2018年４月　改訂　子どもの養護―社会的養護の基本と内容―　pp. 23-39
　　建帛社
 
大　重　康　雄
[著書 ]
第５章　貿易外取引
　　共著　2018年７月　「外国為替の実務」　pp. 192-223
　　経済法令研究会
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黒　原　貴　仁
[学会発表等 ]
学校体育における「ゴール型（陣取り型ゲーム）」のカリキュラムづくりに関する検討
　　－タグラグビー・ラグビーの「12年間の学び」に焦点化して－
　　共　2018年８月　日本体育学会　第69回大会　徳島大学
 
新　村　元　植
[その他（リサイタル・作品発表等）]
第９回かごしまママブラス「みゅう」コンサート
　　単　指揮　曲目：ラプソディーインブルー他
　　2018年８月　宝山ホール
「みやまの響き」コンサート
　　単　指揮　曲目：ミスターインクレディブル他
　　2018年10月　みやまコンセール
かごしまママブラス「みゅう」田上小学校コンサート
　　単　指揮　曲目：ラプソディーインブルー他
　　2018年11月　鹿児島市立田上小学校
 
松　元　理恵子
[学会発表等 ]
鹿児島 PEEC. Psychiatric Evaluation in Emergency Care
　　共　2018年９月　鹿児島市救急医学会学術集会プログラム pp. 32
　　鹿児島救急医学会鹿児島県医師会館
 
山　﨑　歌　織
[学会発表等 ]
鹿児島県の家庭料理　主菜の特徴　主菜の主材料からみえる地域性
　　共　2018年８月　一般社団法人日本調理科学会平成30年度大会　研究発表要旨集　p. 100
　　一般社団法人日本調理科学会平成30年度大会　武庫川女子大学
 
吉　村　　　圭
[学会発表等 ]
ディズニーアニメーションで失われた A．A．ミルンの平和主義的傾向
　　単　2018年８月　映像メディア英語教育学会第20回九州支部研究大会　北九州市立大学
“Hakuna Matata” を用いた文学講義への導入（シンポジウム「ディズニー映画音楽の魅力」）
　　単　2018年10月　映像メディア英語教育学会第24回全国大会　京都外国語大学
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渡　邉　光　浩
[著書 ]
だれもが実践できる　ネットモラル・セキュリティ
　　共著　2018年１月　pp. 62-65
　　三省堂
 
[ 学会発表等 ]
新小学校学習指導要領（平成29年告示）解説における ICT に関する記述の特徴
　　共　2018年９月　日本教育工学会　第34回全国大会講演論文集　pp. 763-764
　　日本教育工学会　第34回全国大会　東北大学
現行及び新学習指導要領（平成29年告示）解説における ICT に関する記述の比較
　　共　2018年11月　全日本教育工学研究協議会　第44回全国大会　B-1-1
　　全日本教育工学研究協議会第44回全国大会　カルッツ川崎
大学生に日本語キーボード入力を習得させるためのシステムの要件の検討
　　共　2018年11月　日本教育メディア学会第25回年次大会　pp. 46-47
　　日本教育メディア学会　第25回年次大会　鹿児島大学
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